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RINGKASAN 
Anna Aprilia Bella. H0813018. 2017. “Evaluasi Mutu Beras di Tingkat 
Penggilingan Padi Skala Kecil di Kabupaten Sragen”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Sri 
Marwanti, M.S dan Susi Wuri Ani, S.P., M.P. Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret  Surakarta. 
Penggilingan padi skala kecil dapat digunakan sebagai proses menghasilkan 
produk akhir (beras putih) yang langsung dikonsumsi dan bisa juga sebagai proses 
menghasilkan produk antara yang berupa beras pecah kulit. Pentingnya penelitian 
tentang mutu beras di tingkat penggilingan padi skala kecil yaitu untuk 
mengevaluasi kualitas beras apakah sudah sesuai dengan permintaan pasar. Hal ini 
bisa menjadi tolok ukur untuk menentukan beras di tingkat penggilingan padi 
skala kecil masuk ke dalam kriteria beras kualitas baik atau beras kualitas rendah 
yang dapat dilihat dari persentase banyaknya butir kepala sehingga dapat 
dilakukan tindakan perbaikan apabila beras yang dihasilkan di bawah standar. 
Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2016 di Kecamatan 
Plupuh Kabupaten Sragen. Analisis mutu beras dilakukan pada 14 penggilingan 
padi skala kecil.  Hasil penelitian rata-rata penggilingan padi skala kecil 
menghasilkan persentase derajat sosoh 91,17%, kadar air 11,88%, butir kepala 
50,76%, butir patah 30,9%, butir menir 11,14%, butir merah 0,5%, butir kuning 
1,7%, butir mengapur 4,74%, benda asing 0,14%, dan jumlah butir gabah 
sebanyak 2 butir/100 gram. Hasil penelitian menunjukkan 100%  diluar kualitas. 
Faktor-faktor penyebab rendahnya mutu beras, yaitu: faktor material berupa 
adanya gabah berwarna hijau, gabah varietas lain dan padi roboh sewaktu dalam 
proses budidaya. Faktor mesin berupa umur teknis mesin tua dan terjadi kerusakan 
pada mesin penggiling. Faktor metode berupa pengeringan gabah di lantai jemur 
kurang merata, penyimpanan gabah terlalu lama menyebabkan timbulnya jamur 
(beras menguning), tidak melalui paddy separator, beras terlalu lama mengalami 
gesekan pada whitener, proses penyosohan tidak multi pass. Faktor manusia 
berupa karyawan kurang teliti, kurang cekatan dan kurang hati-hati memasukkan 
beras dalam wadah.  
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SUMMARY 
Anna Aprilia Bella. H0813018. 2017.  "Evaluation of the 
Rice Quality inRice Milling Rate of Small Scale in Sragen Regency". Guided by 
Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S. and Susi Wuri Ani, S.P., M.P. Faculty of Agriculture 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Small scale rice milling can be used as the process of producing final 
products (white rice) that are directly consumed and also as the 
process can produce a product between a broken husk rice. The importance 
of research on the quality of rice in small scale rice milling rate to evaluate the 
quality of the rice is already in accordance with market demand. This could be 
a benchmark for determining the level of rice milling rice in small scale entry into 
the criterion of good quality rice or low quality rice which can be seen from the 
percentage of the number of grains of the head so that corrective actions can be 
done when the rice is produced under the standards. Research conducted in the 
month of may until June 2016 in Plupuh Subdistrict Sragen. Analysis of the 
quality of the rice was done on 14 small scalerice mills.  
The results of the research of the rice milling average small scale yielding 
the percentage DS 91.17%, 11.88% water content, head grain 50.76%, 30.9% 
broken grains, groats grain 11.14%, red grains 0.5% , yellow grain 1.7%, chalky 
grain 4.74%, foreign matter 0.14%, and the number of grains of paddy grains as 
much as 2/100 grams. The results showed 100% outside the quality.  The 
factors the causes of now quality rice, namely: factor of the material in the form 
of existence of green grain, grain and other varieties of rice cultivated in the 
process when collapsed. The engine in the form  factor of 
the age old machines and technical damage on a steamroller. Grain drying method 
of the form factor on the floor under less evenly, grain storage too long causing 
the mushroom (rice yellowed), not through the paddy separator, rice is too long 
period of friction on whitener, the whitening process  is not multi pass. The 
human factor  be  less  conscientious  employees,  less  nimble  and 
less carefully insert rice in the container. 
